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訪問介護員の仕事のやりがい感に影響を及ぼす要因
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職場全体の介護技術が向上したとき １３ （８．５） ３４（２２．２）
職場内の人間関係やチームワークがよいとき ３９（２５．５） ４６（３０．１）
部下や後輩の成長を感じたとき ８ （５．２） ３２（２０．９）
研修会などに参加したとき ９ （５．９） １５ （９．８）
同僚の笑顔をみたとき １４ （９．２） ２７（１７．６）
責任ある立場になったとき ２ （１．３） ８ （５．２）
p＜０．０１ p＜０．０５






























家族に相談する １１ （７．２） ３ （２．０）
親しい人（家族以外）に相談する ５ （３．３） ４ （２．６）
他の施設で働く介護職員に相談する ８ （５．２） ４ （２．６）
本などを読み一人で勉強する １４ （９．２） ２０（１３．１）
職場内の研修会などに参加する ９ （５．９） １６（１０．５）






利用者の事故があったとき １５ （９．８） １３ （８．５）
利用者からのクレームがあったとき ２３（１５．０） ２１（１３．７）
利用者の家族からのクレームがあったとき １４ （９．２） １３ （８．５）





























































お酒を飲む １８（１１．８） １５ （９．８）
スポーツを適度にして体を動かす １４ （９．２） ８ （５．２）
ドライブや旅行に行く ２４（１５．７） ３２（２０．９）
趣味活動や習い事をする １４ （９．２） ２４（１５．７）
p＜０．０５
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